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Los acuerdos de comercio e inversiones entre la Unión Europea y Singapur son los primeros acuerdos que entran 
en vigor con un Estado del ASEAN. Estos acuerdos siguen el esquema de los acuerdos comerciales de nueva 
generación de la Unión y señalan el camino de los siguientes acuerdos que se firmen con los demás Estados de esta 
región. En ellos, además de los compromisos de liberación comercial, es destacable el sistema de protección de 
inversiones que se establece, puesto que abandona el clásico sistema de solución de diferencias Inversor-Estado y 
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